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ABSTRAK 
Latihan guru untuk teknik dan vokasional memerlukan perkembangan untuk 
meningkatkan kualiti, keberkesanan dan relevan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran. Melalui Pengiktirafan Pembelajaran Terdahulu, sistem latihan guru teknik 
dan vokasional di Malaysia dapat dipertingkatkan dalam usaha untuk mendapatkan 
pengiktirafan peringkat antarabangsa. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti domain 
dan kriteria domain serta kaedah penilaian yang berkesan dalam menghasilkan kerangka 
sistem untuk Pengiktirafan Pembelajaran Terdahulu bagi latihan guru teknik dan 
vokasional di Malaysia. Kajian ini berbentuk kajian kuantitatif dengan menggunakan 
borang soal selidik kepada sampel yang telah dipilih. Persampelan bertujuan telah 
digunakan dalam kajian ini ke atas 69 orang pakar dari tujuh buah institusi awam dan 
swasta telah dipilih seperti Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Universiti Teknologi 
Malaysia, Universiti Terbuka Malaysia, Universiti Tun Abdul Razak, Kementerian 
Pengajian Tinggi Malaysia, Kementerian Sumber Manusia dan Agensi Kelayakan 
Malaysia. Data yang dikumpulkan kemudiannya di analisis menggunakan perisian SPSS 
versi 11.5 (Statistical Packages for The Social Sciences). Dapatan kajian mendapati 
kesemua domain dan kriteria domain tersebut adalah diperlukan dalam membangunkan 
kerangka sistem untuk Pengiktirafan Pembelajaran Terdahulu bagi latihan guru. Sebuah 
kerangka sistem yang sesuai untuk menilai Pengiktirafan Pembelajaran Terdahulu bagi 
latihan guru teknik dan vokasional telah dihasilkan dengan berbantukan maklumbalas 
responden dan sintesis dapatan kajian. Pengkaji berharap agar satu kajiai1 Delphr-
dijalankan untuk memantapkan lagi kerangka sistem ini dalam usaha untuk membentuk 




Teacher training for technical and vocational requires significant development to 
enhance the quality, effectiveness and relevant in the teaching and learning processes. 
Through Recognition of Prior Learning (RPL), TVET teacher trainingfs system in 
Malaysia can be enhanced in effort to seek international level recognition. This study 
aimed to identify domain and effective criteria as well as evaluation method in 
generating system framework for RPL of TVErs teacher training in Malaysia. The 
quantitative research was done by giving questionnaires to selected samples. Purposive 
sampling was conducted upon 69 experts from seven public and private institutions 
which comprised ofUniversiti Tun Hussein Onn Malaysia, Universiti Teknologi 
Malaysia, Universiti Terbuka Malaysia, Universiti Tun Abdul Razak, Ministry of Higher 
Education, Ministry of Human Resource and Malaysian Qualification Agency. The 
collected data was analyzed using the SPSS version 11.5, for windows software 
(Statistical Packages for the Social Sciences). The result from this research indicated 
that all the domains and cliteria for each domain mentioned are needed in order to 
develop system framework for RPL of TVErs teacher training. From the research 
finding, the system framework for RPL of TVErs teacher training has been developed 
based on the respondents' feedback and the research synthesis. The researcher hopes that 
a Delphi research will be carried out in order to improve this system framework and 
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Dalam menghadapi perubahan teknologi dan ekonomi yang dialami duma global 
hari ini, pelbagai cabaran dan halangan perlu ditempuhi dalam us aha untuk 
meningkatkan aspek pembangunan negara. 1a merangkumi seluruh aspek politik, 
ekonomi dan sosial. Maka tidak hairan apabila kebanyakan rakyat kini sudah mula sedar 
tentang cabaran yang bakal mereka hadapi. Oleh itu, sebagai persediaan awal, mereka 
berusaha keras untuk mempeliingkatkan kompetensi diri masing-masing. 1ni kerana 
negara kita memerlukan guna tenaga tempatan yang boleh mendokong hasrat kerajaan 
untuk meletakkan Malaysia di persada ekonomi dunia. Untuk membolehkan Malaysia 
bersaing dalam ekonomi global, majikan memerlukan guna tenaga yang berkemahiran 
dan berkebolehan. Pendidikan merupakanjalan penyelesaian un-tukpehghasifan guna 
tenaga ini. Sesuai dengan dasar kerajaan yang menekankan aspek pembangunan modal 
insan, perancangan rapi harus dibuat, khususnya pada peringkat pengajian tinggi. 
Pembangunan modal ins an menurut Abdullah Ahmad Badawi (2006) merupakan 
prasyarat penting untuk memacu pertumbuhan rantaian ekonomi bernilai tinggi yang 
2 
berpaksikan pengetahuan dan teknologi. Sistem pendidikan dan latihan akan 
diorientasikan semula supaya pengetahuan, kemahiran dan kepakaran yang diperoleh 
oleh rakyat Malaysia akan dapat menyokong dengan berkesan pembangunan masyarakat 
berasaskan pengetahuan. 
Seperti sedia maklum, pendidikan merupakan industri berjuta ringgit dan ianya 
amat penting bagi memajukan sesebuah negara. Ianya menentukan masa hadapan 
negara terutamanya pendidikan kejuruteraan apabila negara tersebut ingin menjadi 
negara maju berlandaskan perindustrian seperti yang dinyatakan dalam Wawasan 2020. 
Menurut Nor Hazimah Ismail (2000), institusi pendidikan memainkan peranan penting 
ke arah pencapaian matlamat pendidikan negara iaitu mewujudkan sistem pendidikan 
bertaraf dunia. Satu etika keIja yang mantap dan berkualiti tinggi perlu diamalkan untuk 
memastikan semua warga pendidik mempunyai sifat-sifat luhur, bertanggungjawab dan 
tahap profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-
masing. Justeru itu tidak dapat tidak, dalam menempuh era persaingan yang 
mementingkan kualiti, satu tahap piawaian kualiti da1am penjaminan kualiti bagi 
menghasilkan pendidik-pendidik yang bermutujuga tidak ketinggalan. 
Kerangka sistem merupakan satu asas untuk melahirkan graduan yang 
berkelayakan terutama di dalam latihan guru. Justeru itu, untuk menghasilkan warga 
pendidik yang bemmtu terutamanya untuk pengiktirafan pengetahuan terkumpul 
terdahulu memerlukan satu kerangka sistem untuk latihan guru bagi Pendidikan Teknik 
dan Vokasional (PTV) di Malaysia. Kerangka sistem adalah diperlukan bagi 
memperoleh pengiktirafan atau pengakreditasian bagi sesebuah program. Akreditasi 
adalah satu pengiktirafan rasmi kepada program bahawa sijil,diplorria- atau-ijaian yang 
akan dianugerahkan kepada graduan adalah selaras dengan piawaian yang telah 
ditetapkan (Muhammad Muammar Ghadaffi Omar, 2004). Sistem akreditasi telah 
dilaksanakan dalam sistem pendidikan tinggi yang termashyur di dunia seperti di negara 
Jerman, Perancis, United Kingdom, Amerika Syarikat dan Australia. Negara Jerman 
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telah melaksanakan sistem akreditasi yang merupakan prasyarat kepada kelulusan setiap 
negeri atau Lander. Akreditasi ini dijalankan oleh badan-badan bebas antaranya 
persatuan institusi pengajian tinggi (IPT) dan pengamal profesion yang telah diakredit 
oleh Majlis Akreditasi. 
Sistem akreditasi di Perancis pula adalah berdasarkan institusi dan menilai bukan 
sahaja pada aspek akademik dan penyelidikan tetapi juga aspek kebajikan pelajar dan 
lain-lain aspek yang menyumbangkan kepada pembentukan persekitaran pendidikan 
tinggi yang sihat. Akreditasi di Perancis dilaksanakan oleh Committee National 
Evaluation (CNE) yang ditubuhkan di bawah undang-undang bertulis dan 
bertanggungjawab terus kepada Perdana Menteri. Dalam sistem pendidikan tinggi di 
United Kingdom, terdapat perbezaan pendekatan akreditasi ke atas institusi yang boleh 
menganugerahkan kelayakan pengajian tinggi dan institusi yang menganugerahkan 
pendidikan lanjutan. Bagi pendidikan tinggi, akreditasi adalah berasaskan institusi atau 
subjek (mirip kepada berasaskan fakulti). Manakala, bagi institusi pendidikan lanjutan 
wujud elemen akreditasi berasaskan program pengajian dengan kebanyakannya 
mempunyai piawaian yang lebih preskriptif. Pendekatan ini dirumuskan sebagai usaha 
mengekalkan elemen autonomi dan fleksibiliti dalam pendidikan dan penyelidikan yang 
pelbagai di universiti. 
Di Malaysia, kewujudan pendidikan tinggi yang berkualiti mempakan hasrat 
kerajaan dalam usaha merealisasikan polisi menjadikan Malaysia sebagai pus at 
kecemerlangan pendidikan tinggi serantau (Mohamed Suleiman, 2004). Antara badan 
yang menjalankan sistem akreditasi adalah Agensi Kelayakan Malaysia at au Malaysian . 
Qualification Agency (MQA), Bahagian Jaminan Kualiti (BJK); Kemeriterian Pengajian 
Tinggi Malaysia (KPTM) dan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian 
Sumber Manusia (KSM). MQA adalah badan yang bertanggungjawab memberi 
Perakuan Akreditasi kepada institusi pengajian tinggi di Malaysia dan BJK pula telah 
ditubuhkan pada bulan April 2002 sebagai agensi nasional yang dipertanggungjawabkan 
